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С пилой сердцу Кубани
Музыка В. СЕДОГОСлова В. ГУСЕВА
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1. С милой сердцу Кубани.
Дорогою степной
Ехал в грозную сечу,
Мчался битвам навстречу 
Удалой,
Красный конник молодой. .
П р и  п е в:
Встречай свой казачий эскадрон! 
Передай боевым сынам поклон,
От батюшки-Дона, от матушки-Кубани 
Поклон,
2. А^дивчина стояла 
У  старого крыльца,
Потихоньку вздыхала,
Синих глаз не спускала 
С молодца, —
Красной Армии бойца.
П р и п е в .
. 3. А  старик, дед могучий,
В сады повел свои: —
—  Выпей чару, казаче,
За труды, за удачи,
За твои,
За победные бои.
П р и п е в .
4. А  мальчишки бежали, —
Веселые сердца, —
Голубей запускали,
Далеко провожали 
Удальца, —
Красной Армии бойца!
П р и п е в .
5. И взглянул он с любовью 
На край на милый свой.
Вдоль дорога бежала,
Кровь его запылала 
Молодой,
Грозной силой боевой!
П р и п е в :
Встречай свой казачий эскадрон! 
Передай боевым сынам поклон,
От батюшки-Дона, от матушки-Кубани 
Поклон.
На солнечной поляночке
Слова А. ФАТЬЯНОВА 
НЕ СПЕША
Музыка В. СЕДОГО
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1. Не солнечной но лавочке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке 
Играет про любовь.
Про то , как ночи жарм е  
С подружкой проводил, 
Какие полуш алки он 
Красивые дарил.
2. Когда на битву грозную 
Парнишка у/одил,
Он ночью темной, звездною 
Ей сердце предложил.
В ответ дивчина гордая 
(Ш ути ла , видно, с нни)
— «Когда вернешься с оряМ№> 
Тогда —  поговорим! >.
Ирин е в :
Играй, играй, рассказывай 
Тальяночка сама,
О том, как черноглазая 
Свела с ума.
П р и п е в :
Играй, играй, рассказывай 
Тальяночка сама,
О том, как черноглазая 
Свела с ума.
3. Боец средь дыма-пороха 
С тальяночкой дружил 
И в лютой битве с ворогом 
Медаль он заслужил.
Пришло письмо летучее 
В заснеженную даль,
Что ждет, что в крайнем случае 
Согласна на медаль.
П р и п е в :
Играй, играй, рассказывай 
Тальяночка сама,
О том, как черноглазая 
Свела с ума.
Две подруги
Слова О. ФАДЕЕВОЙ Музыка И. ДУНАЕВСКОГО
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1. У  криницы три девицы стали в ряд, 
Зачерпнув ведром водицы, говорят.
—  Кабы парень нодошел к нам молодой, 
Напоили бы студеною водой.
На зеленый луг 
Вышел «дядя» с бородой,
С бородой боец 'фронтовой.
- Попросил подруг^? > - 
Напоить его водой,
Напоить его водою ключевой.
П р и п е в :
Ты , краса-душа, не жалей ковша.
Не гляди, что я с бородой.
Фронтовая борода для солдата не беда, 
.Паренек,я развеселый, 'молодой,
2: Брили немцев мы два месяца подряд, 
Извините нас, девицы, за наряд.
Нас на кры лья» битва жаркая несла, 
Потому-то борода и отросла.
Закричал т у т  вдруг 
Парикмахер фронтовой.
«Подходи, кто есть с бородой!».
На глазах подруг 
Стал гвардеец молодой,
Будто вымылся волшебною водей. 
П р и п е в .
3. Три подруженьки во все глаза глядят,
У  красавиц губы вишнями горят.
А  гвардеец топнул весело ногой,
Разговор у  них пошел совсем другой. 
Говорй, гармонь,
Плясовую заводи:
Горяча молодая кровь.
Мы. народ —  огонь.
В круговую выходи!
Не забыли на войне мы иро любовь!
П р и п е в ,
4.. Деду —  время, а потехе —  только час! 
Распрощаемся, красавицы, сейчао.
Наше дело —  до победы воевать. 
Отвоюемся —  вернемся танцевать.
И пошли в поход 
Расторопные стрелки 
Немца брить штыком до конца.
Не метель метет —
Вьются белые плавки,
Льются песни про веселого бойца.
П р и п е в :
Ты, краса-душа, не жалей койка.
Не гляди, что я с бородой. ,
Фронтовая борода для солдата но беда, 
Паренек я развеселый, молодой,
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1. Мимо леса, вдоль да по опушке 
Шел отряд гвардейцев-удальцов,
Им навстречу —  бабушки-старушки, 
Бабушкам по семьдесят годков,
«Ой, ребяты, воины-солдаты,
Где же наши внуки-молодцы?»
«В  нашей роте, в гвардии-пехоте, 
Вот, где ваши внуки-молодцы».
2. Мимо поля, ой, да мимо пашен 
Ш  дорогё дальней шел отряд,
А навстречу тетушки-мамаши,
Тетушкам годов по пятьдесят;
«Ой, ребяты, воицы-солдаты,
Где же наши детки-сыновья?»
«Ваши детки-соколы в разведке,
Вот, где ваши детки-сыновья».
3. Мимо горки, мимо переката 
Ш ли гвардейцы с песней на пути,
А навстречу девушки-девчата,
Девушкам годов по двадцати.
«Ой, ребяты, воины-солдаты,
Где же наши милые дружки?»
«Вот мы сами, вот мы перед вами, 
Вот, где ваши милые дружки».
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